





 Puji dan Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala karena atas rahmat 
dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis dengan Judul Upaya 
Meningkatkan Kedisiplinan Dan Prestasi Belajar Melalui Model Value 
Clarification Technique (VCT) Pada Muatan Pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan Siswa Kelas IV Sdn 1 Sidamulya Kec. Jalaksana Kab. 
Kuningan. Karya tulis ini diajukan untuk memenuhu salah satu syarat sidang tesis. 
Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Nabi 
Muhammad Shalallahu alaihi wassalam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, 
kepada tabi’in-Nya hingga kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-
mudahan mendapatkan syafa’at dari-Nya. Aamiin. 
 Penulis menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penelitian yang telah 
direncanakan ini bukan semata-mata hasil dari kejakeras penulis semata, melainkan 
ada campur tangan keluarga didalamnya, serta dukungan dari para pembimbing 
yang telah sabar dalam mengarahkan dan memberikan bimbingan. 
 Selain itu saya ingin menyampaikan ras terima kasih dan pengahrgaan yang 
sebesar-besarnya kepada pihak yang terkait, yaitu sebagai berikut Kepada bapak 
Dr. Otib Satibi Hidayat, M.Pd. selaku dosen pembimbing I, yang selalu 
mengarahkan dan membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat dalam 
menyelesaikan tugas akhir. Selai itu saya ucapkan terima kasih pula kepada bapak 
Dr. Ajat Sudrajat, M.Pd. selaku pembimbing II, yang selalu mengarahkan dan 
membimbing serta memberikan ilmu yang bermanfaat dalam menyelesaikan tugas 
akhir. Selain itu ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Kaprodi S2 
pendidikan Dasar PPS UNJ Bapak Erry Utomo, M,Ed., Ph.D yang senantiasa 





Akhir kata, mudah-mudahan penelitian ini dapat berguna bukan hanya saat 
ini, akan tetapi dapat terus digunakan dalam pembelajaran. Terima kasih. 
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